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学位記番号　富医薬博甲第１8５号
氏 名　平
ヘ
識
シキ
　亘
ワタル
博士論文名　Constitutive Activation of Caspase- ３  in 
Non-Apoptotic Oral Squamous Cell 
Carcinoma Cells（口腔扁平上皮癌の非ア
ポトーシス細胞におけるcaspase- ３ の活性
化）
備 考　生命・臨床医学専攻（歯科口腔外科学）
学位記番号　富医薬博甲第１86号
氏 名　星
ホシ
野
ノ
　顕
アキ
宏
ヒロ
博士論文名　Selective dysregulation of Epstein-Barr 
virus infection in hypomorphic ZAP７０ 
mutation（部分的機能低下型ZAP７０変異
はEBウイルスに対して選択的な免疫応答
の異常をきたす）
備 考　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第１8７号
氏 名　山
ヤマ
口
グチ
　哲
テツ
司
ジ
博士論文名　p７５ neurotrophin receptor expression is a 
characteristic of the mitotically quiescent 
cancer stem cell population present in 
esophageal squamouse cell carcinoma（食
道扁平上皮癌の静止期癌幹細胞同定におけ
る p７５ neurotrophin receptorの有用性）
備 考　生命・臨床医学専攻（外科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第１88号
氏 名　山
ヤマ
下
シタ
　峰
ミネ
博士論文名　Application of viabil ity PCR using 
propidium monoazide to detect and 
differentiate live/dead methicillin-resistant 
staphylococcus aureus in clinical samples
（Viability PCR法を用いた患者検体中の
MRSAの生菌検出法の開発）
備 考　生命・臨床医学専攻（臨床分子病態学）
課程修了による博士
学位記番号　富医薬博甲第１8１号
氏 名　角
カド
　朝
トモ
信
ノブ
博士論文名　CD 8 +T cell exhaustion underlies high-
fat diet-induced tumorigenesis（CD 8 +T 
cell疲弊が高脂肪食による発癌促進の基礎
となる）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第１8２号
氏 名　木
キ
澤
ザワ
　晃
アキ
代
ヨ
博士論文名　D e v e l o p m e n t  o f  a n  E m e r g e n c y 
Department Standard Triage and Acuity 
System for Use in Japan（日 本 国 内 で 使
用する救急外来標準の緊急度・尖鋭度判定
支援システムの開発）
備 考　生命・臨床医学専攻（救急・災害医学）
学位記番号　富医薬博甲第１8３号
氏 名　仲
ナカ
岡
オカ
　英
ヒデ
幸
ユキ
博士論文名　Endothelial microparticles modulate 
vasculitis during the acute phase of 
Kawasaki Disease（川崎病急性期血管炎
における血管微小粒子の役割）
備 考　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第１84号
氏 名　平
ヒラ
野
ノ
　勝
カツ
久
ヒサ
博士論文名　Establishment and characterization of 
two novel pancreatic carcinoma cell lines
（新たに樹立した膵癌細胞株の生物学的特
性の解析）
備 考　生命・臨床医学専攻（外科学（二））
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学位記番号　富医薬博甲第１９３号
氏 名　中
ナカ
田
ダ
　直
ナオ
克
カツ
博士論文名　Relationship between gene expression 
profile and malignancy potential of GIST 
in different primary locations（異 なる 原
発 部 位 におけるGISTの 遺 伝 子 発 現 プロ
ファイルと悪性度の関連性についての研究）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（三））
学位記番号　富医薬博甲第１９4号
氏 名　加
カ
村
ムラ
　裕
ユタカ
博士論文名　FTO gene polymorphism is associated 
with Type ２  diabetes through its effect 
on increasing the maximum BMI in 
Japanese men（日本人男性においてFTO
遺伝子多型は最大既往BMIを増加させる事
により ２ 型糖尿病と関連する）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第１９５号
氏 名　海
エ
老
ビ
澤
サワ
　茂
シゲル
博士論文名　Regulation of spinal interleukin- 6  
expression is involved in anti-allodynic 
effect of yokukansan in mice with 
neuropathic pain（抑肝散による神経障害
性疼痛マウスの機械的アロディニア抑制作
用に脊髄でのインターロイキン 6 発現制御
が関与する）
備 考　東西統合医学専攻（和漢診療学）
学位記番号　富医薬博甲第１９6号
氏 名　高
タカ
階
シナ
　道
ミチ
徳
ノリ
博士論文名　Different effects of resveratrol on cell 
death mediated by apoptos is  and 
autophagy depending on the type of 
human cancer cells（レスベラトロールは
ヒトがん細胞種により異なった細胞死効果
を示す）
備 考　東西統合医学専攻（分子医科薬理学）
学位記番号　富医薬博甲第１8９号
氏 名　渡
ワタ
辺
ナベ
　徹
トオル
博士論文名　胃癌における癌幹細胞マーカー CD44を発
現した血液循環癌細胞の検出（Circulating 
tumor cells expressing a cancer stem cell 
marker CD44 as a diagnostic biomarker 
in patients with gastric cancer）
備 考　生命・臨床医学専攻（外科学（二））
学位記番号　富医薬博甲第１９０号
氏 名　P
パ ラ ス
ARAS J
ジ ャ ベ ド
AWAID
博士論文名　SOD/ca t a l a s e  m ime t i c  P l a t i num 
nanoparticles protects from X-irradiation 
and cold atmospheric plasma-induced 
apoptosis via suppression of ROS（SOD/
カタラーゼ様白金ナノ粒子はROSの抑制
を介してX線照射および常温大気圧プラズ
マ誘発アポトーシスに防護的に作用する）
備 考　生命・臨床医学専攻（放射線基礎医学）
学位記番号　富医薬博甲第１９１号
氏 名　髙
タカ
﨑
サキ
　麻
アサ
美
ミ
博士論文名　Clinical impact of sarcomere gene 
mutation in young Japanese patients with 
l e f t  v e n t r i c u l a r  n o n c o m p a c t i o n 
cardiomyopathy（日本人若年左心室心筋
緻密化障害患者におけるサルコメア遺伝子
異常の臨床的役割）
備 考　生命・臨床医学専攻（小児科学）
学位記番号　富医薬博甲第１９２号
氏 名　津
ツ
田
ダ
　玲
レイ
奈
ナ
博士論文名　Monoclonal antibody against citrullinated 
peptides obtained from rheumatoid 
arthritis patients reacts with numerous 
citrullinated microbial and food proteins
（関節リウマチ患者由来のシトルリン化ペ
プチドに対するモノクローナル抗体は微生
物や食物を含む多数のシトルリン化タンパ
ク質に結合する）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
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学位記番号　富医薬博甲第２１２号
氏 名　J
ジ ブ ラ ン
IBRAN S
ス ア ー レ
UALEH M
ム ハ ン マ ド
UHAMMAD
博士論文名　Novel Epidermal Growth Factor Receptor 
Pathway Mediates the Release of Human 
β-Defensin ３  from Helicobacter pylori-
Infected Gastric Epithelial Cells（ヘリコ
バクター・ピロリ感染胃上皮細胞からのヒ
ト・ベータ・ディフェンシン ３ 遊離に関わ
る新規EGFR経路の同定）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（三））
学位記番号　富医薬博甲第２１３号
氏 名　五
イ ガ ラ シ
十嵐　喜
ヨシ
子
コ
博士論文名　Adipose tissue resident macrophages 
control induction of beige adipocytes 
under cold stimulation（脂肪組織常在性
マクロファージは寒冷刺激下におけるベー
ジュ脂肪細胞の誘導を制御している）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
学位記番号　富医薬博甲第２１4号
氏 名　池
イケ
﨑
ザキ
　友
トモ
明
アキ
博士論文名　The relationship between carnitine 
pharmacokinetics and fatigue in patients 
treated with c isplat in -conta inning 
chemotherapy（シスプラチン投与時の倦
怠感とカルニチン動態の関連）
備 考　生命・臨床医学専攻（動物資源開発分野）
論文による博士
学位記番号　富医薬博乙第５6号
氏 名　井
イノ
上
ウエ
　さ
サ
や
ヤ
か
カ
博士論文名　Molecular and pharmacological analysis 
o f  e x t r a c e l l u l a r  C a ２+- d e p e n d e n t 
enhancement of anti-tumor effect of 
zoledoronic acid in human oral cancer 
cells（口腔扁平上皮癌細胞株に対するゾレ
ドロン酸の抗腫瘍効果に与える細胞外カル
シウムイオンの分子薬理学的解析）
備 考　医学薬学教育部（医学）（歯科口腔外科学）
学位記番号　富医薬博甲第１９７号
氏 名　L
ロ ブ ナ
OBNA A
ア リ
LY A
アブデルザハーアブデルラーマン
BDELZAHER
博士論文名　Astaxanthin alleviates oxidative stress 
insults-related derangements in human 
vascular endothelial cells exposed to 
glucose fluctuations（グルコース変動によ
る酸化ストレスを介した内皮型一酸化窒素
合成酵素機能障害とアスタキサンチンの改
善効果）
備 考　東西統合医学専攻（分子医科薬理学）
学位記番号　富医薬博甲第２２０号
氏 名　青
アオ
木
キ
　正
マサ
哉
ヤ
博士論文名　Endothelin- １  plays an important role in 
the Fontan circulation（エンドセリン－ １
はフォンタン循環において重要な役割を担
う）
備 考　生命・臨床医学専攻（外科学一）H２8.３.３１
単位取得退学（H２９.１.２５学位授与）
学位記番号　富医薬博甲第２１０号
氏 名　服
ハッ
部
トリ
　瑞
ミズ
樹
キ
博士論文名　Histamine and its contributory role in 
promoting organ injury in sepsis（敗血症
による臓器傷害進展におけるヒスタミンの
寄与）
備 考　生命・臨床医学専攻（麻酔科学）
学位記番号　富医薬博甲第２１１号
氏 名　G
グ ル シ ャ ン
ULSHAN　M
マ リ ア ム
ARYAM
博士論文名　Nmnat ３  gain-of-function protects against 
diet-and aging-associated obesity and 
insulin resistance in mice（Nmnat ３ を 介
したNAD合成の亢進は食餌性，加齢性の
肥満やインスリン抵抗性を改善する）
備 考　生命・臨床医学専攻（内科学（一））
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学位記番号　富医薬博乙第6１号
氏 名　梶
カジ
浦
ウラ
　新
シン
也
ヤ
博士論文名　Phase Ⅰ Study of  Docetaxel  Plus 
Nedaplatin in Patients With Metastatic or 
Recurrent Esophageal Squamous Cell 
C a r c i n oma  A f t e r  C i s p l a t i n  P l u s 
５ -fluorouracil Treatment（転移性および
再発食道扁平上皮癌患者におけるシスプラ
チンと ５ フルオロウラシル併用療法後のド
セタキセルとネダプラチン併用療法の第Ⅰ
相試験）
備 考　医学薬学教育部（医学）（内科学（第三））
学位記番号　富医薬博乙第6２号
氏 名　植
ウエ
田
ダ
　亮
アキラ
博士論文名　Treatment  ou tcome o f  advanced 
pancreatic cancer patients who are 
ineligible for a clinical trial（臨床試験の適
格基準を満たさない進行膵癌患者の治療成
績）
備 考　医学薬学教育部（医学）（内科学（第三））
医科学修士課程
学位記番号　富医薬修第５8３号
氏 名　阿
ア
部
ベ
　浩
ヒロ
明
アキ
博士論文名　伸張性収縮によるラット腓腹筋の筋損傷に
対する温熱・徒手療法の効果
備 考　システム情動科学
学位記番号　富医薬修第５84号
氏 名　牛
ウシ
島
ジマ
　明
アケ
美
ミ
博士論文名　マウスアロ妊娠において精漿によるプライ
ミ ン グ が 免 疫 寛 容 誘 導 性 樹 状 細 胞
（tolerogenic DC）を誘導する
備 考　産科婦人科学
学位記番号　富医薬修第５8５号
氏 名　舘
タチ
　美
ミ
幸
ユキ
博士論文名　HPLCを 用 い た 絶 対 検 量 線 法 に よ る
Doripenem濃度測定法の確立と臨床応用
備 考　感染予防医学
学位記番号　富医薬博乙第５７号
氏 名　吉
ヨシ
田
タ
　啓
ヒロ
紀
キ
博士論文名　Predictive value of optimal morphologic 
response to first-line chemotherapy in 
patients with colorectal liver metastases
（大腸癌肝転移の初回化学療法の治療効果
判定におけるＣＴ上の形態変化の有用性）
備 考　医学薬学教育部（医学）（内科学（第三））
学位記番号　富医薬博乙第５8号
氏 名　A
ア ン ド チ
NDOCS G
ガ ボ ー ル
ABOR
博士論文名　Preclinical investigations on the biological 
e f f e c t s  o f  m o d u l a t e d  e l e c t r o -
hyperthermia-Experimental verification 
of the oncothermia method in vitro and in 
vivo-（変調電磁波ハイパーサーミアの生
物学的効果に関する前臨床研究－インビト
ロおよびインビボでのオンコサーミア法の
実験的検証－）
備 考　医学薬学教育部（医学）（放射線基礎医学）
学位記番号　富医薬博乙第５９号
氏 名　西
ニシ
田
ダ
　清
セイ
一
イチ
郎
ロウ
博士論文名　R o l e  o f  g a p  j u n c t i o n - m e d i a t e d 
endothelium-derived hyperpolarizing 
factor in vasorelaxation induced by 
quercetin（フラボノイド“ケルセチン”の
内皮由来過分極因子を介した弛緩作用にお
けるギャップジャンクションの役割につい
て）
備 考　医学薬学教育部（医学）（分子医科薬理学）
学位記番号　富医薬博乙第6０号
氏 名　林
ハヤシ
川
カワ
　恭
ヤス
子
コ
博士論文名　Association of serum adiponectin with 
asthma and pulmonary function in 
Japanese population（日 本 人 における，
血清アディポネクチンと気管支喘息及び呼
吸機能との関連性について）
備 考　医学薬学教育部（医学）（内科学（第一））
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学位記番号　富医薬修第6５8号
氏 名　金
ジン
　玉
ユ ジ エ
潔
博士論文名　Fenvalerate ameliorates cadmium-
induced apoptosis in human myeloid 
leukemia cells（低 濃 度 フェンバレレート
の曝露によるアポトーシス感受性の変化と
その分子メカニズム）
備 考　公衆衛生学
学位記番号　富医薬修第6５９号
氏 名　譚
タン
　龍
ロン
博士論文名　Reversible inactivation of viral Infectivity 
by interaction of viral glycoproteins with 
dandelion extracts（タンポポエキスとウ
イルス糖タンパクの相互作用によるウイル
ス感染性の可逆的不活性化） 
備 考　ウイルス学
学位記番号　富医薬修第５86号
氏 名　富
トミ
山
ヤマ
　隆
リュウ
介
スケ
博士論文名　新規プロテインＳ測定法によるプロテイン
Ｓ比活性の臨床的有用性の検討
備 考　臨床分子病態検査学
学位記番号　富医薬修第５8７号
氏 名　宮
ミヤ
原
ハラ
　謙
ケン
一
イチ
郎
ロウ
博士論文名　ラット腓腹筋伸張性収縮後の温熱・徒手療
法によるPGC- １ α発現量の変化
備 考　システム情動科学
学位記番号　富医薬修第５88号
氏 名　𠮷
ヨシ
井
イ
　智
トモ
美
ミ
博士論文名　前立腺癌の細胞極性を規定する因子の探索
備 考　病理診断学
学位記番号　富医薬修第５8９号
氏 名　L
レ
E V
バ ン
AN Q
カ ン
UANG
博士論文名　Preferential neuronal responses to face-
like patterns regardless of contrast 
polarity of images in the monkey superior 
colliculus（画像コントラストの極性に非
依存性に応答するサル上丘ニューロンの顔
選択的反応）
備 考　システム情動科学
学位記番号　富医薬修第５９０号
氏 名　奥
オク
村
ムラ
　通
ミチ
子
コ
博士論文名　救急受診患者の緊急度と入院患者医療コス
トの検討
備 考　救急・災害医学
学位記番号　富医薬修第５９１号
氏 名　田
タ
近
ヂカ
　洋
ヨウ
介
スケ
博士論文名　Laminin- ５ γ ２  chainの発現は卵巣表層上
皮系腫瘍の悪性形質の獲得に関連する
備 考　病理診断学
